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INTANGIBLE Y OTROS POEMAS





No anuncia su llegada
el regreso 
día tras día repetido
o la ausencia en sombras
que no se descifran
No existe huella 
de su paso




el árbol en llamas
Tallos y hojas
retornan en ceniza  
a tierra
No hay distancia
entre altura y raíz
Lugares







Meses de muertos en guerras
Lugares de memoria o extravío
límites de viaje en tiempo
y gravedad 
Sustratos del ser
niña    mujer
amante y viuda
Del estar entre alturas 
o ser raíz
Vasta geografía 
país de tierras ajenas




en trayecto hacia el río 
encuentran lluvia  
Lejos 
una ciudad 
pronuncia la sed 
y la sequía 
Bajo el sol 
alguien labra un silencio 
En el asfalto 
otros excavan un pozo 
Aguas
El río se lleva






y llegan al mar
¿A quién albergan
bañan
alimentan
las aguas 
de nuestra miseria?
